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MOTTO
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(Heather Pyor)
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orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah mengetahui apa
yang kamu kerjakan"
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ABSTRAKSI
ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN ANGGARAN
PENDAPATAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT.
SATRIAKARYA ADIYUDHA CABANG SEMARANG
FAELA SULFA IANA
NIM. 2013-11-190
Dosen Pembimbing: 1. Dr. Kertati Sumekar, SE, MM.
2. Ratih Hesti Utami, SE, MM.
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan perlu melakukan suatu
perencanaan yangmatang dan pengendalian yang efektif terhadap biaya yang akan
dikeluarkan dalam kegiatan operasionalnya. Anggaran merupakan alat pengendalian
yang sangat penting dalam mengendalikan efektivitas biaya operasional. Dimana
realisasi biaya biasanya melebihi dari anggaran yang ditetapkan perusahaan,
sehingga terjadi penyimpangan terhadap biaya. Pengendalian biaya yang efektif
membantu perusahaan dalam menganalisis varians biaya operasional sehingga
realisasi biaya tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Hasil
penelitian untuk tingkat efektifitas pendapatan pada bulan Januari - Juli
keseluruhannya cukup efektif, sedangkan tingkat efektifitas biaya operasional kurang
efektif dan tingkat efisiensi anggaran pendapatan dari bulan Januari - Juli
keseluruhannya tidak efisien sedangkan tingkat efektif anggaran biaya
operasionalnya sangat efisien.
Kata kunci: Varians, Efektifitas, Efisiensi, Anggaran
ABSTRACT
ANALYSIS  OPERATING COST BUDGET AND INCOME BUDGET ON
FINANCIAL PERFORMANCE IN PT. SATRIAKARYA ADIYUDHA BRANCH
SEMARANG
FAELA SULFA IANA
NIM. 2013-11-190
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Kertati Sumekar, SE, MM.
2. Ratih Hesti Utami, SE, MM.
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
ECONOMICS DEPARTMENT OF MANAGEMENT PROGRAM
In order to survive, companies need to do some careful planning and effective
control of the costs to beincurred in its operations. Budgeting is one of the most
important ways to control the operational cost more effectively In fact, the actual
cost is usually larger than their budget, thus deviation cost will occur. Effective cost
controlling will help company to analyze operational cost variance so it can control
the actual operational cost to not exceed its initial budgeting limit plan. The results
of the research for the effectiveness of income in January - July were quite effective,
while the effectiveness of the operational cost was less effective and the efficiency of
revenue budget from January - July was inefficient while the effective level of
operational cost was very efficient.
Keywords : Variance, Effectiveness, Efficiency, Budgeting
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